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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Penerapan model pembelajaran Group Investigation (GI) dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa pada materi pokok hidrolisis siswa kelas XI MIA 1 
SMA N 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2016/2017. Ketercapaian aspek kognitif 
pada siklus I sebesar 56% dan meningkat menjadi 79% pada siklus II, aspek 
sikap pada siklus I sebesar 88% dan meningkat menjadi 100% pada siklus II, 
aspek keterampilan pada siklus I sebesar 100%. 
2. Penerapan model pembelajaran Group Investigation (GI) dapat meningkatkan 
kemampuan analisis siswa pada materi pokok hidrolisis siswa kelas XI MIA 1 
SMA N 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini dapat dilihat 
berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I, yaitu ketercapaian 
siswa dengan kategori kemampuan analisis tinggi sebesar 62% dan meningkat 
menjadi 76% pada siklus II. 
B. Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan 
implikasi secara teoritis dan praktis. 
1. Implikasi Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 
untuk penelitian selanjutnya mengenai penerapan model pembelajaran Group 
Investigation (GI). Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 
untuk mengadakan upaya bersama antara guru, orang tua, siswa, dan pihak 
sekolah lainnya agar dapat membantu siswa dalam meningkatkan kualitas 
proses dan prestasi belajar khususnya pelajaran kimia secara maksimal. 
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2. Implikasi Praktis 
Secara praktis, penelitian yang telah dilakukan model pembelajaran 
Group Investigation (GI) dapat diterapkan untuk meningkatkan prestasi 
belajar dan kemampuan analisis siswa pada materi hidrolisis. 
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan 
beberapa sebagai berikut: 
1. Guru 
Pembelajaran GI dapat diterapkan oleh guru untuk meningkatkan 
prestasi belajar dan kemampuan analisis siswa pada materi hidrolisis. Guru 
yang akan menerapkan model pembelajaran GI dapat mengatur waktu yang 
baik sehingga akan memberikan dampak positif terhadap prestasi belajar 
siswa. Guru harus mendampingi kelompok saat melakukan diskusi agar 
kegiatan diskusi menjadi terarah dan semua anggota kelompok terlibat aktif 
dalam diskusi. 
2. Sekolah 
Penerapan model pembelajaran GI dapat dijadikan saran bagi sekolah 
kepada guru-guru agar menggunakan model pembelajaran tersebut dengan 
harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 
3. Siswa 
Siswa hendaknya lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran agar 
lebih banyak mendapatkan informasi sehingga prestasi belajar yang dicapai 
lebih maksimal. 
4. Peneliti 
a. Bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian tindakan kelas 
hendaknya melakukan kegiatan observasi awal atau pratindakan secara 
cermat agar dapat mengidentifikasi permasalahan dengan tepat sehingga 
dapat menerapkan model, metode, dan media yang sesuai dengan 
permasalahan yang ditemukan. 
b. Sebaiknya peneliti memperhatikan alokasi waktu, fasilitas pendukung 
dan karakter siswa yang ada pada sekolah tempat penelitian. 
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c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya 
dengan mengaitkan aspek yang belum diungkapkan dan dikembangkan. 
 
